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    Aos 02 dias do mês de agosto de 2018, no horário das 14h30 às 17h30, foi realizada, no Bloco 04  Espaço 03 
Sala 01  Parque Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu  Paraná - Brasil, a defesa pública de dissertação da mestranda
PAOLA TEREZINHA ZANOLLA SEIDEL, cujo título é: Aplicações da aproximação quase-newtoniana da
Relatividade Geral a problemas em astrofísica, no Programa de Pós-Graduação em Física Aplicada (PPG-FISA)
da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). A Banca Examinadora, constituída pelo
professor orientador Dr. Abraão Jessé Capistrano de Souza (UNILA) e pelos professores Dr. Rodrigo Bloot
(UNILA) e Dr. Carlos Henrique Coimbra Araujo (UFPR), emitiu o seguinte parecer:
O trabalho de dissertação foi aprovado com conceito A e indicado para reformulações propostas pela banca.
Resultado final:
 Aprovação
A mestra terá o prazo de 30 dias para apresentar ao professor orientador a versão definitiva do seu trabalho,
incorporando as reformulações exigidas pela banca examinadora.
Eu, Abraão Jessé Capistrano de Souza, orientador da discente, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e
pelos demais membros da Banca Examinadora.
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